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寺島 政子（てらしま まさこ）准教授 言語文化入門，ドイツ語上級，国際地域演習［ドイツ現代文学］
○『スイスを知るための60章』（共著）明石書店 2014年















米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際NGO［開発研究］







○「第2部 国際社会福祉 オックスファム」（宇佐見耕一／小谷眞男／後藤玲子／原島博編『世界の社会福祉年鑑 2013 第13
集』旬報社 2013年12月）
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
